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中間需要 最終需要 対世界輸出 国内
生産
中国 日本 中国 日本 香港…その他世界





中 国 AC X CC X CJ F CC F CJ L CH … L CW X C
日 本 AJ X JC X JJ F JC F JJ L JH … L JW X J
国 際 運 賃 ・ 保 険 BF BA C BA J BF C BF J
対 世 界 輸 入 WT WTA C WTA J WTF C WTF J
関税・輸入品商品税 DT DA C DA J DF C DF J
付 加 価 値 VV V C V J





































需要額（EA z EF z z  C J），行和値として内生地域需要額（内生国の中間需要プラス最終需要：
G y y  C J），国際運賃・保険額（B），対世界輸入額（W），関税・輸入品商品税額（D）を推計す
る。ま た，外 生 地 域 部 門（対 世 界 輸 出）の 外 生 国 別 列 和 値 と 部 門（産 業）別 行 和 値
図表２ 中国と日本の一国表のひな型
日本表 中間需要 最終需要 輸入 国内
生産中国表 中間需要 最終需要 輸
入
国内




































AC０１… AC３３ AJ０１… AJ３３ FC０１… FC０４ FJ０１… FJ０４ GCJ
AC０１
： X CC X CJ F CC F CJ G C
AC３３
AJ０１
： X JC X JJ F JC F JJ G J
AJ３３
BF BA C BA J BF C BF J B
CW WA C WA J WF C WF J W
DT DA C DA J DF C DF J D
ET EA C EA J EF C EF J E
図表４ 外生地域（対世界輸出）のひな型
LH … γ … LW
AC０１
： Li
























































































険を含む CIF（Cost, Insurance and Freight）価格であるが，域内取引にかかる国際運賃と保険は，内生
国から集計されて一括表示されている（BF）。他方，対世界の輸入は，CIF価格評価の対香港輸入
２ ここでは，説明や集計作業などの便宜のため，内生国の並べ順や行列の記号などは必ずしもオリジナルなアジア表
（Institute of Developing Economies [2001]）とは同じではない。
図表７ １９９５年アジア国際産業連関表のひな型
INT. DEMAND FINAL DEMAND EXPORT
１（AI）… β …９（AC）１０（AJ） １（FI）… β …９（FC）１０（FJ） LH … γ … LW XX
１（AI）
：

















うち， EA  110 X  EA  HA  WA  DA  

























WAT z     18 X zBA zHA z WA z  
WFT z     18 F zBF zHF z WF z 
（z  CJ）












































































































F yz G y  
のように表せる。このため，１節の式を
G
y     L y X y 
と書き換えられる。よって，内生地域需要は下の式より求められる。
G y X y L y 
うち，
L y    L y LT y (X yz F yz) 
（y z C J）
ただし，
G y ：内生国 yの内生地域需要
X yz F yz：内生国 zの対内生国 yの中間需要，最終需要
X y ：内生国 yの国内生産
L y ：内生国 yの対世界輸出
L y ：内生国 yの対外生国輸出
LT y ：内生国の対世界全体輸出（一国表の輸出）
まず，内生地域需要額に G y ついては，内生国 yの中間需要額と最終需要額が未知数のため，上記
の，式で推計する。式中の L y すなわち対世界輸出計は，式で定義されるように内生国 yの
対世界全体輸出額（一国表の輸出額）と対他の内生国輸出額（対他の内生国の中間需要額と最終需要
































































図表５にみたように，z国の中間投入額を EA z，最終需要額を EF z とすると，投入係数，最終需
要係数はつぎのように定義される。
uA
zz   X zz
EA z
，uF




yz   X yz
EA z
，uF







また z  j のとき，uAzz  O，uFzz  O となる。ただし，Oは行列の要素がすべて０の行列（図表５
の網掛け部分）。
②その他：国際運賃・保険係数，対世界輸入係数，関税・輸入品商品税係数



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































０１ 農業 FC０１ 家計消費
０２ 採掘 FC０２ 政府消費
０３ 食料品・タバコ FC０３ 固定資本形成
０４ 繊維・衣類 FC０４ 在庫純増
０５ 製材・家具
０６ 製紙・印刷 外生部門
０７ 石炭製品・石油製品 LH 香港
０８ 化学 LI インドネシア
０９ 窯業・土石製品 LK 韓国
１０ 金属 LM マレーシア
１１ 機械 LN 台湾
１２ その他の製造工業品 LP フィリピン
１３ 電力・ガス・水道 LS シンガポール
１４ 建設 LT タイ
１５ 運輸・通信 LU アメリカ
１６ 商業・飲食 LE イギリス
１７ 金融・保険 LF フランス
１８ その他サービス LG ドイツ
LW その他世界
BF 国際運賃・保険 LT 外生地域計
CW 対世界輸入
DT 関税・輸入品商品税 その他
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